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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Tabungan wadi’ah dan Modal yang 
dimiliki Terhadap Laba Bank Mega Syariah” ini ditulis oleh Nike Nur Anggraini , 
2823123106, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, pembimbing Muhamad Aqim 
Adlan,M.E.I. 
 
Penelitian dalam skrispsi ini dilatarbelakangi oleh adanya asumsi bahwa 
pertumbuhan laba dalam suatu perbankan dipengaruhi oleh tabungan wadi’ah dan 
modal yang dimiliki. Semakin besar dana yang diperoleh suatu perbankan maka 
semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan, sehingga laba operasional pun 
semakin meningkat. Maka dari itu peneliti menghubungkan tabungan wadi’ah dan 
modal yang dimiliki dengan laba PT Bank Mega Syariah. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Apakah Tabungan 
Wadi’ah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bank Mega Syariah? (2) Apakah 
Modal yang dimiliki berpengaruh signifikan terhadap Laba Bank Mega Syariah? 
(3) Apakah Tabungan Wadi’ah dan Modal yang dimiliki secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap Laba Bank Mega Syariah?. Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Tabungan Wadi’ah 
dan Modal yang dimiliki terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Periode 2013-
2015. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan bulanan PT Bank Mega Syariah. Pada penelitian ini menggunakan 
metode analisis uji normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi 
linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis 
regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) Variabel tabungan wadi’ah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah, (2) Variabel 
modal yang dimiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba Bank Mega 
Syariah, (3) Variabel tabungan wadi’ah dan modal yang dimiliki secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba Bank Mega Syariah. 
 
Kata kunci  : Tabungan Wadi’ah, Modal, Laba. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Effect Savings wadi'ah and capital owned by 
the Bank Mega Syariah Against Profit " was written by Nike Nur Anggraini , 
2823123106 , Faculty of Economics and Business Islam , Islamic Banking 
Department , State Islamic Institute Tulungagung , supervisor Muhamad Aqim 
Adlan, M.E.I. 
  
 Research in this skrispsi motivated by the assumption that in a banking 
profit growth is influenced by wadi'ah savings and capital owned . The larger the 
fund acquired a bank , the greater the financing extended , so the operating profit 
also increased . Thus the researchers attributed wadi'ah savings and capital owned 
by the profits of PT Bank Mega Syariah . 
 The problems of this study were ( 1 ) Are the Savings Wadi'ah 
significant effect on the Profit Bank Mega Syariah ? ( 2 ) Does Capital owned a 
significant effect on earnings of Bank Mega Syariah ? ( 3 ) Is Wadi'ah Savings 
and Capital owned jointly significant effect on earnings of Bank Mega Syariah ?. 
As for the purpose of this study was to examine the effect of Savings and Capital 
owned Wadi'ah to Earnings PT Bank Mega Syariah period 2013-2015 . 
 This study uses a quantitative approach to the type of associative 
research . The data used is secondary data obtained from the monthly financial 
statements of PT Bank Mega Syariah . In this study, using the method of analysis 
of data normality test , classic assumption test consisting of test multicollinearity , 
heteroscedasticity test and autocorrelation test , and multiple regression analysis , 
the coefficient of determination and hypothesis testing . 
 The results of the research with tools SPSS version 16.0 using multiple 
linear regression analysis can conclude that , ( 1 ) Variable savings wadi'ah 
positive and significant impact on the earnings of Bank Mega Syariah , ( 2 ) 
Variable owned capital and significant negative effect on profits Bank Mega 
Syariah , ( 3 ) variable wadi'ah savings and capital owned jointly positive and 
significant impact on the earnings of Bank Mega Syariah. 
 
Keywords : Tabungan Wadi’ah, Modal, Laba. 
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